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(57) Формула полезной модели
Газоэлектрическая стекловаренная печь для варки тарных стекол, в частности
натриево-известковых стекол, содержащая ванну и верхнее строение со сводом,
имеющее общую внутреннюю длину Lп, горелки, расположенные в торцевой стене со
стороны загрузки шихты, заглубленную зону гомогенизации, переливной порог,
выработочный проток, отличающаяся тем, что в ванне установлены электроды в
несколько рядов, причем последний ряд расположен на расстоянии не более xэ≤0,6Lп
от торцевой стены со стороны загрузки шихты, расстояние как между рядами, так и
между электродами увеличивается по направлению от торцевой стены со стороны
загрузки шихты к протоку, где Lп - общая внутренняя длина печи
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